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снижает уровень стресса. Снизить переутомление поможет стакан зеленого чая с ложкой меда и со-
ком половины лимона.  
По результатам анкетирования студентов Полесского государственного университета 
выяснилось, что большинство студентов питается нерегулярно, зачастую 1-2 раза в день, а обед 
заменяют чипсами, булочками и кофе. Хотя в свою очередь студенты отметили, что готовы 
полноценно обедать в столовой, но к сожалению в виду переходов из одного корпуса в другой им не 
остается времени на посещение столовой. Особенно это актуально для студентов факультета 
физической культуры, так как занятия проводятся согласно расписанию в трех корпусах, а также на 
СК ПолесГУ. Считаем, необходимо пересмотреть расписание с учетом данных, полученных в 
результате анкетирования 
В заключение хочется отметить, что правильное питание и активная физическая нагрузка – это 
залог поддержания своего организма в хорошей форме, активной жизнедеятельности. Искусство 
вести здоровый образ жизни необходимо и доступно каждому студенту для улучшения своего 
здоровья и получения достойной профессии.  
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Для изучения влияний вредных привычек родителей (алкоголизм, курение) на состояние здоро-
вья потомков было проанализировано развитие 124 детей, рожденных в этих семьях. Полученные 
данные сравнивались с аналогичными показателями развития 76 детей, родители которых вели здо-
ровый образ жизни. 
Отрицательное влияние курения родителей на состояние здоровья детей проявилось склонно-
стью к частым повторным заболеваниям органов дыхания с длительным течением, преобладанием 
бронхообструктивных явлений, в чем отмечено существенное статистическое различие по сравне-
нию со сверстниками из «некурящих» семей. 
Сочетание вредных привычек в виде злоупотребления алкоголем и курением предопределяло 
довольно частое формирование патологии у детей в течение первого года жизни. На наш взгляд, это 
связано с асоциальным поведением, наличием у женщин инфекций, передающихся половым путем, 
и как следствием этого – внутриутробным инфицированием, поражением нервной системы плода 
инфекционными агентами и преждевременными родами. По данным амбулаторных карт у этих де-
тей в сравнении со сверстниками (из семей трезвенников) выявлено трехкратное превышение забо-
леваемости на первом году жизни. По этим же данным дети хронических алкоголиков отставали по 
основным параметрам нервно-психического развития. У них значительно чаще отмечалась задержка 
двигательной активности, условно-рефлекторной деятельности, эмоций и форм обучения. 
По данным медицинской документации у детей, рожденных в семьях хронических алкоголиков, 
был выявлено статистически достоверное увеличение количества заболеваний рахитом, анемией, 
атопией в сравнении с сопоставимой группой детей, родители которых вели здоровый образ жизни.  
Таким образом, вредные привычки родителей (алкоголизм и курение) создают угрозу развития 
различных патологических состояний у их детей. 
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Проблема формирования здорового образа жизни имеет большое значение для современного 
образования, так как здоровье во многом определяет качество жизни и выступает необходимым 
условием продуктивного творчества, труда и самосовершенствования школьников. Этой проблеме 
посвящены работы ряда ученых (И.И. Брехмана, Г.К. Зайцева, М.Б. Каченовского, В.В. Колбанова, 
Н.Т. Лебедевой и многих других). На наш взгляд, подключение педагогов, психологов к решению 
проблемы укрепления и сохранения здоровья школьников, сегодня безусловно является одним из 
стратегических приоритетов современного образования. 
В виду этого положения становится понятным, что должно измениться не только содержание 
системы образования и воспитания, но и, прежде всего, отношение учителей к данной проблеме. 
Учителя начальных классов обязаны не только обучать детей, но и содействовать их сохранению и 





учитель должен иметь знания о здоровом образе жизни и навыки формирования его у школьников. В 
связи с этим целью данной работы выступает изучение представлений учителей начальных классов о 
формировании здорового образа жизни у младших школьников. Объект исследования: 36 учителей 
начальных классов (30 женщин и 6 мужчин) Пелищенской СШ и СШ № 2 г. Каменца, СШ № 20 г. 
Бреста. Возраст испытуемых варьировал от 22 до 52 лет.  
Для достижения поставленной цели учителям была предложена анкета «Учитель и здоровый 
образ жизни школьника». В ходе анкетирования получены следующие данные. 
На первый вопрос «Какова роль школы в формировании здорового образа жизни у 
школьников?» 24 человека (66,6% испытуемых) ответили, что школа играет позитивную роль в 
формировании здорового образа жизни школьников, 9 человек (25%) могут точно определить роль 
школы, а 3 испытуемых (84%) дают школе как фактору формирования здорового образа жизни 
негативную характеристику. Например, учителя давали такие ответы: «Роль школы незначительна, в 
семье ребенок не ведет ЗОЖ, школа в этом плане мало ему может дать» или «Школа занимает в этом 
деле главное место, здоровье детей больше портится в школе, чем дома».  
По второму вопросу «Какие оздоровительные системы вы знаете?» выяснилось, что учителя 
слабо знакомы с оздоровительными системами. Они назвали системы Никитиных, Иванова (25%), 
Брэгга (16,7%).  
На третий вопрос «Что больше всего влияет на здоровье детей в начальной школе?» учителя 
дали ответы: закаливание, обтирание (41,7%), утренняя гимнастика, спартакиады, зарядки, санатории, 
оздоровительные курорты (по 1 ответу – 2,8%); соблюдение правил гигиены, режима (33,3%); 
перегрузка программы, малая двигательная активность школьников (25%); питание (25%); подход 
учителя (5,6%); неадаптированность детей к учебной деятельности (5,6%); плохое воздействие 
взрослых, сверстников (2,8%).  
По вопросу «Какие пути для формирования здорового образа жизни у школьников наиболее 
эффективны в начальной школе?» (предлагалось выбрать несколько возможных ответов) опрошенные 
учителя склонились к таким вариантам ответов: пример сверстников (31%); информированность ребят 
(25%); уменьшение учебной нагрузки, рациональный режим дня (11%); внеурочные мероприятия, 
неблюдение со школьниками за спортивной жизнью страны (11%); затруднились ответить (21,8% 
испытуемых).  
На пятый вопрос «Какой ученик выступает для Вас идеалом? Перечислите несколько признаков 
такого ученика» учителями были даны разнообразные ответы. Обобщив их, можно выделить два 
основных идеала ученика: 1) старательный, внимательный, усидчивый, то есть «удобный» для учителя 
(56%); и 2) здоровый, ведущий ЗОЖ (42%). Не дал никакого ответа один из опрошенных учителей 
(2,8%). При определении здорового образа жизни (6-й вопрос) ответы учителей не отличались 
большой оригинальностью. Были в основном получены следующие варианты ответов: не напрягаться 
(33%); мыть руки перед едой (33%); сохранение и приумножение здоровья происходит с помощью 
движений и зарядки (31%). 
Проанализировав полученные результаты после проведения анкетирования, можно сказать, что 
учителя начальных классов знакомы с понятием «здоровый образ жизни» лишь в общих чертах. Они 
не задумывались о проблеме формирования здорового образа жизни у младших школьников, им 
недостаточно известны оздоровительные системы, факторы и пути формирования здорового образа 
жизни. При этом следует отметить, что особых различий в ответах мужчин и женщин, а также и по 
возрастному признаку у учителей выявлено не было. Интересен тот факт, что большинство учителей 
(92%) изъявляют желание приобрести больше знаний и практических умений по данному вопросу. Это 
указывает на необходимость работы с учителями по оказанию им соответствующей методической и 
практической помощи. Поэтому только повышение профессионализма учителя, а также, его любовь к 
детям, справедливость, совместная работа его с родителями, психологами помогут решить 
поставленные перед современной школой и системой образования педагогические, оздоровительные и 
развивающие задачи. 
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Для успешного обучения в гимназиях и лицеях, особенностью которых является профильная 
дифференциация и изучение учебных предметов и курсов на повышенном и углубленном уровнях, 
учащиеся должны иметь наряду с высокими умственными способностями достаточную для 
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